Sixty years of study on Joseph Hiko by 近盛 晴嘉
近盛晴嘉会長
司
会そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
近
盛
先
生
に
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
0
近
盛
晴
嘉
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
会
長
内
川
芳
美
先
生
か
ら
非
常
に
お
ほ
め
い
た
だ
き
ま
し
て
、
皆
さ
ん
か
ら
拍
手
を
い
た
だ
く
な
ど
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
ご
好
意
で
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
き
ょ
う
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
お
見
え
い
た
だ
く
と
は
、
実
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
も
感
激
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
内
川
先
生
が
「
ジ
ョ
セ
フ
彦
研
究
六
0
年
」
と
い
う
演
題
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、
内
川
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
い
ま
内
川
先
生
の
頭
髪
が
私
に
近
い
よ
う
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
だ
ふ
さ
ふ
さ
と
し
て
い
た
昭
和
二
九
年
、
小
野
秀
雄
先
生
の
お
使
い
で
、
当
時
、
読
売
の
論
説
委
員
を
し
て
お
り
ま
し
た
大
阪
へ
お
い
で
に
な
り
ま
し
て
、
今
度
、
日
本
新
聞
学
会
を
同
志
社
で
開
く
、
そ
の
と
き
に
何
か
研
究
発
表
を
し
な
い
か
、
同
時
に
新
聞
学
会
に
入
会
せ
よ
と
の
こ
と
で
し
た
。
日
本
新
聞
学
会
が
で
き
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
三
、
四
年
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
と
き
に
「
海
外
新
聞
発
刊
九
0
年
」
と
い
う
題
で
同
志
社
で
初
め
て
学
会
と
い
う
も
の
に
臨
ん
で
お
話
を
し
た
記
憶
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
「新
聞
学
評
論
j
と
い
う
新
聞
学
会
の
機
関
誌
の
第
四
号
に
載
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
古
く
な
い
ん
で
す
が
、
当
時
内
川
先
生
は
小
野
先
生
の
東
京
大
学
教
授
と
し
て
の
最
後
の
教
え
子
で
、
助
手
を
さ
ジ
ョ
セ
フ
彦
研
究
六
0
年
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ジ
ョ
セ
フ
彦
一
0
0
年
祭
記
念
講
演
（内
川
芳
美
・
近
盛
晴
嘉
）
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
去
る
八
月
に
九
四
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
城
戸
又
一
先
生
は
毎
日
新
聞
の
パ
リ
の
特
派
員
や
学
芸
部
長
な
ど
を
さ
れ
た
方
で
、
私
ら
の
大
先
翡
で
し
た
が
、
そ
の
方
が
三
代
目
の
所
長
に
な
ら
れ
た
と
き
に
、
私
は
東
京
大
学
新
聞
学
研
究
所
へ
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
て
、
内
川
先
生
の
研
究
室
に
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
城
戸
所
長
と
真
向
か
い
に
机
を
お
い
た
二
人
だ
け
の
部
屋
で
し
た
。
そ
し
て
城
戸
さ
ん
か
ら
で
き
る
だ
け
の
応
援
は
し
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
昭
和
二
九
年
、
こ
と
し
は
昭
和
で
い
え
ば
七
二
年
で
す
か
ら
、
も
う
四
〇
何
年
前
で
、
内
川
先
生
が
助
手
か
ら
助
教
授
に
な
り
、
教
授
に
な
り
、
研
究
所
長
に
な
り
、
そ
し
て
定
年
に
な
ら
れ
て
、
成
験
大
学
の
文
学
部
長
を
さ
れ
て
、
い
ま
は
東
京
大
学
の
名
誉
教
授
で
す
。
で
す
か
ら
内
川
先
生
と
は
四
〇
何
年
間
、
私
は
非
常
に
お
教
え
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。私
が
初
め
て
出
版
し
ま
し
た
「ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
j
と
い
う
吉
川
弘
文
館
の
人
物
叢
書
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
書
く
と
き
に
、
戦
後
の
青
山
の
彦
の
墓
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
内
川
先
生
に
尋
ね
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
奥
さ
ん
と
二
人
で
青
山
へ
行
っ
て
、
訪
れ
る
人
も
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
彦
の
墓
に
花
を
手
向
け
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
非
常
に
感
激
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
今
日
ま
で
何
か
と
い
う
と
ご
相
談
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
昭
和
三
一
年
に
つ
く
り
ま
し
た
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
の
役
員
に
も
、
一
番
初
め
か
ら
理
事
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
今
日
に
至
っ
て
、
き
ょ
う
の
講
演
も
先
生
に
お
願
い
し
た
わ
け
で
す
。
「ジ
ョ
セ
フ
彦
研
究
六
0
年
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
ジ
ョ
セ
フ
彦
に
つ
い
て
一
番
初
め
に
書
き
ま
し
た
の
は
、
昭
和
―
一
年
八
月
ニ―
日
か
ら
、
「
ジ
ョ
セ
フ
彦
生
誕
一
0
0
年
祭
を
迎
え
て
」
と
い
う
題
で
、
当
時
勤
め
て
お
り
ま
し
た
大
阪
毎
日
新
聞
（
現
毎
日
新
聞
）
の
神
戸
版
の
第
二
面
に
書
き
ま
し
た
。
京
都
版
と
神
戸
版
は
学
芸
欄
的
な
も
の
を
第
二
面
の
ト
ッ
プ
に
使
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
八
日
間
連
載
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
生
誕
一
0
0年
か
ら
没
後
一
0
0年
、
ち
ょ
う
ど
六
0
年
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
私
が
彦
に
つ
い
て
執
箪
し
、
そ
し
て
発
表
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
ジ
ョ
セ
フ
彦
に
つ
い
て
ポ
ツ
に
な
っ
た
原
稿
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
い
ま
お
手
許
に
お
持
ち
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
「
浄
世
夫
彦
」
誌
第
四
二
号
の
九
ペ
ー
ジ
に
朝
日
新
聞
の
記
事
が
二
つ
あ
っ
て
、
そ
の
―
つ
は
、
私
の
人
物
叢
書
の
出
た
と
き
に
朝
日
新
聞
が
こ
れ
を
読
書
欄
の
ト
ッ
プ
で
紹
介
し
て
く
れ
て
、
そ
の
次
に
当
時
連
載
し
て
お
り
ま
し
た
「
著
者
と
一
時
間
」
と
い
う
箱
物
に
載
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
一
番
初
め
に
ジ
ョ
セ
フ
彦
の
「海
外
新
聞
』
に
つ
い
て
、
神
戸
市
が
昭
和
一
0
年
に
「
本
邦
民
間
新
聞
創
始
者
ジ
ョ
セ
フ
ヒ
コ
氏
居
址
」
と
い
う
記
念
碑
を
建
て
ま
し
た
。
そ
の
記
念
の
講
演
会
は
神
戸
史
談
会
の
主
催
で
昭
和
七
年
に
あ
り
ま
し
て
、
私
も
聞
き
に
行
き
ま
し
た
。
神
戸
に
は
戦
前
山
手
線
と
い
う
市
電
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
下
山
手
六
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丁
目
の
停
留
所
前
に
Y
M
C
A
会
館
が
あ
り
、
そ
こ
で
講
演
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
朝
日
新
聞
の
「
天
声
人
語
」
を
執
箪
し
て
、
最
後
に
俳
句
を
毎
日
―
つ
ず
つ
載
せ
て
い
る
の
で
有
名
だ
っ
た
永
井
瓢
斎
と
い
う
人
の
書
い
た
「
天
声
人
語
」
の
切
り
抜
き
が
こ
こ
に
張
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
で
は
な
し
に
、
重
久
篤
太
郎
と
い
っ
て
幕
末
、
明
治
の
初
め
に
来
日
し
た
外
人
の
こ
と
を
非
常
に
研
究
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
先
生
が
「
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
の
生
涯
」
と
い
っ
て
Y
M
C
A
で
講
演
会
を
し
た
神
戸
史
談
会
の
川
嶋
禾
舟
と
い
う
方
の
出
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
こ
の
朝
日
新
聞
に
載
っ
た
永
井
瓢
斎
さ
ん
の
「
天
声
人
語
」
を
切
り
抜
い
て
は
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
「
神
戸
史
談
会
の
催
で
神
戸
市
中
山
手
通
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
事
、
浜
田
彦
造
邸
址
に
「
本
邦
新
聞
創
始
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
居
宅
址
」
碑
を
建
立
し
▼
十
一
日
：
…
．
」
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
三
二
年
と
、
も
う
昭
和
七
年
十
二
月
の
当
時
か
ら
重
久
先
生
は
西
暦
の
年
号
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
講
演
会
が
あ
っ
た
。
「
午
後
一
時
か
ら
下
山
手
青
年
会
館
で
三
十
五
年
忌
を
厳
修
し
、
五
十
埼
夏
次
郎
氏
ら
の
講
演
が
あ
る
は
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ご
自
分
も
そ
の
講
演
会
に
出
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
鞄
を
持
っ
て
、
そ
の
鞄
の
中
に
本
を
三
冊
ほ
ど
入
れ
ら
れ
た
の
を
お
見
せ
に
な
っ
て
講
演
さ
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「
天
声
人
語
」
で
、
「
彦
造
の
「海
外
新
聞
j
が
元
治
元
年
に
発
行
さ
れ
た
の
は
、
外
国
の
ニ
ュ
ー
ス
、
輸
出
入
品
の
相
場
を
記
し
て
民
間
の
渇
望
を
医
せ
ん
が
た
め
、
正
し
く
い
へ
ば
「
本
邦
民
間
新
聞
の
創
始
者
」
と
い
う
の
が
当
つ
て
い
る
▼
い
や
、
左
う
い
は
ね
ば
後
年
に
至
っ
て
、
史
実
を
誤
り
、
研
究
者
を
惑
は
す
、
碑
面
の
文
字
は
訂
正
あ
り
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
、
「
本
邦
新
聞
創
始
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
」
が
住
ん
で
い
た
跡
に
、
居
宅
址
と
い
う
碑
を
建
て
る
の
を
、
「
民
間
新
聞
創
始
者
」
と
い
う
ふ
う
に
改
め
よ
と
い
う
こ
と
を
提
言
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
折
に
私
も
ま
だ
若
か
っ
た
で
す
が
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
お
か
し
い
、
「
本
邦
新
聞
創
始
者
の
ほ
う
が
正
し
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
毎
日
新
聞
の
神
戸
支
局
に
投
書
し
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
載
ら
な
い
の
で
、
支
局
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
の
支
局
の
次
長
で
越
智
祐
男
と
い
う
愛
媛
県
人
で
、
こ
れ
は
の
ち
に
私
が
毎
日
新
聞
に
入
っ
て
か
ら
知
っ
た
ん
で
す
が
、
支
局
長
は
当
時
の
内
国
通
信
部
長
を
し
て
い
た
上
田
正
二
郎
と
い
う
人
で
し
た
。
そ
し
て
私
に
「
内
容
が
非
常
に
よ
く
て
神
戸
版
で
は
惜
し
い
か
ら
、
学
芸
欄
に
載
せ
る
よ
う
に
大
阪
の
本
社
へ
送
っ
た
」
と
い
う
返
事
だ
っ
た
。
し
か
し
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
載
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
朝
日
新
聞
が
私
の
人
物
叢
書
の
「
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
」
の
新
刊
紹
介
を
載
せ
て
く
れ
る
た
め
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
来
ら
れ
た
折
に
、
そ
の
話
を
し
た
ん
で
す
。
そ
の
折
に
イ
ン
タ
ピ
ュ
ー
に
来
た
記
者
が
私
に
「あ
な
た
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
い
い
ん
で
す
か
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
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ジ
ョ
セ
フ
彦
一
0
0
年
祭
記
念
講
演
（
内
川
芳
美
・
近
盛
晴
嘉
）
れ
を
ち
ゃ
ん
と
「
著
者
と
一
時
間
」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
載
せ
て
お
り
ま
す
。
「
そ
う
、
昭
和
七
年
で
し
た
。
神
戸
市
が
山
手
に
「
本
邦
民
間
新
聞
創
始
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ピ
コ
氏
居
址
」
と
い
う
碑
を
建
て
た
ん
で
す
。
私
は
、
民
間
と
い
う
言
葉
に
反
発
を
感
じ
た
。
新
聞
に
官
製
も
民
間
も
あ
る
も
の
か
。
な
る
ほ
ど
文
久
二
年
「
官
板
バ
タ
ビ
ヤ
新
聞
」
と
い
う
の
が
幕
府
の
手
で
発
行
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
新
聞
記
事
を
機
械
的
に
翻
訳
し
た
も
の
で
、
日
本
人
が
作
っ
た
新
聞
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
私
は
、
も
の
を
知
ら
な
い
に
も
程
が
あ
る
と
腹
が
立
っ
て
、
毎
日
新
聞
に
投
書
し
た
。
ボ
ツ
に
な
り
ま
し
た
が
ね
」
と
い
う
ふ
う
に
朝
日
新
聞
は
書
い
て
く
れ
た
。
今
度
こ
の
「
浄
世
夫
彦
」
誌
四
二
号
に
も
「
日
本
新
聞
協
会
（
会
長
小
た
ず
池
唯
夫
•
毎
日
新
聞
社
長
）
に
お
問
ね
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
の
を
六
ペ
ー
ジ
、
正
味
記
事
は
三
ペ
ー
ジ
で
す
が
、
写
真
や
い
ろ
い
ろ
関
連
し
た
腐
演
を
載
せ
て
、
こ
れ
を
問
ね
て
い
ま
す
。
い
ま
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
、
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
領
時
代
の
首
都
で
あ
っ
た
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
旧
称
バ
タ
ヒ
ヤ
で
発
行
さ
れ
て
い
た
官
報
「ヤ
フ
ァ
ス
・
ク
ー
ラ
ン
ト
」
を
オ
ラ
ン
ダ
政
庁
か
ら
献
上
さ
れ
た
徳
川
幕
府
が
抄
訳
し
て
「官
板
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
』
と
し
て
発
行
し
た
。
「
バ
タ
ビ
ヤ
」
と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
こ
に
も
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
の
現
物
の
｛
烏
9
県
を
載
せ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
と
い
う
も
の
は
日
本
の
新
聞
で
は
な
い
ん
だ
、
バ
タ
ヒ
ヤ
の
新
聞
を
幕
府
が
翻
訳
を
し
て
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
新
聞
で
は
な
い
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
劇
を
訳
し
て
も
日
本
の
劇
で
は
な
い
ん
だ
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
を
訳
し
て
も
日
本
の
小
説
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
ふ
う
な
話
を
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
神
戸
市
が
建
て
た
こ
の
碑
に
英
語
で
は
、
そ
の
上
に
「P
I
O
N
E
E
R
O
F
 J
A
P
A
N
E
S
E
 N
E
W
S
P
A
P
E
R
」、
日
本
の
新
聞
の
パ
イ
オ
ニ
ア
だ
と
書
い
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
字
で
は
「
民
間
新
聞
創
始
者
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
辺
に
間
違
い
の
も
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
日
本
の
新
聞
と
い
え
ば
、
日
本
の
文
字
で
、
日
本
人
に
読
ま
す
た
め
に
、
日
本
で
つ
く
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
彦
は
米
英
の
新
聞
、
雑
誌
か
ら
日
本
人
が
関
心
を
持
つ
で
あ
ろ
う
、
ま
た
は
興
味
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
翻
訳
し
て
‘
―
つ
の
ジ
ョ
セ
フ
彦
の
「海
外
新
聞
j
と
い
う
も
の
を
つ
く
つ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
単
な
る
翻
訳
で
は
な
い
。
彦
の
「海
外
新
聞
』
だ
と
い
う
独
創
的
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
。
し
か
も
日
本
で
編
集
し
、
日
本
で
印
刷
し
、
そ
し
て
販
売
し
、
ま
あ
お
金
を
出
し
て
買
っ
た
人
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
し
ろ
定
価
を
つ
け
て
こ
れ
を
販
売
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
定
期
刊
行
し
て
月
に
何
回
か
出
し
て
い
る
。
日
本
に
外
国
の
定
期
船
が
来
た
と
き
に
出
す
と
い
う
ふ
う
に
断
っ
て
い
ま
す
。
徳
川
時
代
に
読
売
瓦
版
と
い
う
の
が
あ
っ
て
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
た
。
し
か
し
こ
れ
は
事
件
が
あ
っ
た
と
き
に
発
行
し
た
の
で
、
定
期
性
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
新
聞
で
は
な
し
に
、
読
売
瓦
版
と
わ
れ
わ
れ
は
名
づ
け
て
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お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
新
聞
と
い
う
以
上
は
、
ど
う
し
て
も
定
期
に
発
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「官
板
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
j
は、
一
月、
二
月
に
発
行
し
、
飛
ん
で
八
月
、
九
月
。
バ
タ
ヒ
ヤ
か
ら
持
っ
て
来
て
く
れ
て
、
こ
れ
を
幕
府
に
献
上
し
た
と
き
に
翻
訳
し
て
発
行
、
定
期
で
は
な
い
ん
で
す
。
オ
ラ
ン
ダ
の
バ
タ
ヒ
ヤ
政
庁
が
出
し
た
も
の
を
日
本
の
徳
川
幕
府
に
献
上
し
た
と
き
に
、
こ
れ
を
翻
訳
し
た
の
で
、
定
期
性
は
な
い
。
い
ま
は
「
そ
こ
の
新
聞
を
取
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、
新
聞
紙
を
渡
し
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
当
時
の
人
は
新
聞
と
新
聞
紙
は
、
は
っ
き
り
区
別
し
て
、
新
聞
は
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
ま
し
た
。
「
本
日
京
都
か
ら
面
白
い
新
聞
を
手
に
し
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
記
事
の
書
き
出
し
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
体
験
し
ま
す
。
福
沢
諭
吉
先
生
が
英
国
へ
留
学
す
る
福
澤
英
之
助
あ
て
に
出
し
た
慶
應
三
年
十
二
月
十
六
日
付
け
の
手
紙
に
、
「
イ
タ
リ
ー
の
新
聞
を
送
っ
て
く
れ
て
非
常
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。
新
聞
は
こ
れ
か
ら
も
送
っ
て
ほ
し
い
」
と
書
い
て
い
る
。
「
新
聞
は
」
「
新
聞
を
」
と
い
う
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
意
味
で
、
新
聞
紙
と
新
聞
と
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
当
時
の
「官
板
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
」
の
「
新
聞
」
と
い
う
文
字
を
、
今
日
の
新
聞
紙
と
同
じ
よ
う
に
取
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
も
の
を
知
ら
ぬ
に
も
ほ
ど
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
、
毎
日
新
聞
の
社
長
が
会
長
で
あ
る
日
本
新
聞
協
会
に
質
問
い
た
し
ま
し
た
。
毎
日
新
聞
社
は
「二
十
一
大
先
覚
記
者
伝
」
と
い
う
本
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
本
山
彦
一
社
長
が
そ
の
序
文
を
書
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
春
秋
の
彼
岸
会
に
二
十
人
の
先
覚
記
者
の
英
霊
を
祭
り
、
そ
の
業
績
を
顕
彰
す
る
と
と
も
に
遺
徳
を
感
謝
し
て
き
た
が
、
彦
が
本
当
に
日
本
の
新
聞
の
元
祖
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
、
だ
か
ら
一
人
増
や
し
て
二
十
一
代
先
覚
記
者
と
し
た
ん
だ
、
こ
れ
は
土
屋
元
作
の
書
い
た
も
の
に
よ
っ
て
し
た
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
土
屋
元
作
先
生
の
書
か
れ
た
の
が
、
「新
聞
の
元
祖
」
で
、
神
戸
新
聞
が
創
刊
五
十
周
年
記
念
に
出
版
し
た
の
が
、
こ
の
「新
聞
の
父
、
ア
メ
リ
カ
彦
蔵
物
語
j
で
す
。
で
す
か
ら
ジ
ョ
セ
フ
彦
を
「新
聞
の
父
j
と
か
「元
祖
j
と
い
う
ふ
う
に
い
う
ん
で
す
が
、
新
聞
協
会
は
こ
の
彦
の
「海
外
新
聞
j
を
抜
き
に
し
て
、
横
浜
は
日
刊
新
聞
で
あ
る
「横
浜
毎
日
新
聞
」
が
発
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
、
だ
か
ら
そ
こ
に
新
聞
博
物
館
を
つ
く
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
横
浜
は
日
本
最
初
の
日
刊
新
聞
の
前
に
、
日
本
最
初
の
新
聞
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ
彦
の
「海
外
新
聞
」
を
発
刊
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
三
年
前
の
平
成
六
年
に
私
ど
も
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
は
こ
こ
に
「
日
本
に
お
け
る
新
聞
誕
生
の
地
」
だ
と
い
う
記
念
碑
を
建
て
ま
し
た
。
そ
の
下
に
地
元
の
中
華
街
の
人
の
要
求
で
漢
文
で
書
い
て
く
れ
と
い
わ
れ
る
の
で
、
「
日
本
国
新
聞
発
祥
之
地
」
、
そ
し
て
上
に
英
語
で
こ
こ
で
彦
が
日
本
最
初
の
新
聞
「海
外
新
聞
j
を
発
刊
し
た
こ
と
を
記
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
き
ょ
う
も
お
い
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
金
井
闘
先
生
が
英
語
も
入
れ
る
よ
う
に
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
と
思
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
う
い
う
ふ
う
し
て
い
ま
す
か
と
、
ア
メ
リ
カ
ア
ン
ド
ル
ウ
で
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
の
支
部
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
黒
田
良
信
師
に
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ジ
ョ
セ
フ
彦
一
0
0
年
祭
記
念
講
演
（
内
川
芳
美
・
近
盛
晴
嘉
）
尋
ね
て
、
そ
の
教
え
に
従
っ
た
英
文
を
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。
「海
外
新
聞
』
と
い
う
題
字
は
海
の
外
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
だ
と
い
う
ふ
う
な
注
を
入
れ
た
。
と
こ
ろ
が
原
文
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
な
ら
ば
（
パ
ー
レ
ン
）
で
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
碑
を
つ
く
っ
た
折
の
説
明
な
ら
ば
、
「
フ
ラ
ケ
ッ
ト
〕
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
黒
田
さ
ん
か
ら
教
え
を
受
け
ま
し
て
、
そ
れ
を
守
っ
て
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
短
い
説
明
で
す
が
、
私
ど
も
は
英
文
の
習
慣
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
つ
い
パ
ー
レ
ン
で
や
っ
て
い
た
の
を
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
に
直
し
た
。
だ
か
ら
で
き
る
だ
け
の
心
く
ば
り
を
し
て
つ
く
っ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
。
横
浜
は
日
本
の
ミ
ナ
ト
横
浜
と
し
て
幕
末
、
明
治
の
米
欧
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
窓
口
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
最
初
の
新
聞
が
つ
く
ら
れ
た
。
日
本
最
初
の
日
刊
新
聞
で
あ
る
「横
浜
毎
日
新
聞
」
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
明
治
三
年
で
、
東
京
で
日
刊
新
聞
の
「東
京
日
日
新
聞
j
「日
新
慎
事
誌
l
「郵
便
報
知
新
聞
』
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
明
治
五
年
で
す
。
だ
か
ら
横
浜
は
日
本
最
初
の
新
聞
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ
彦
の
『海
外
新
聞
j
が
創
刊
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
に
、
日
本
最
初
の
日
刊
新
聞
の
発
祥
の
地
で
も
あ
る
。
こ
の
日
本
の
新
聞
文
化
に
お
け
る
横
浜
と
い
う
も
の
の
値
打
ち
を
ち
ゃ
ん
と
認
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
で
す
か
ら
朝
日
新
聞
が
書
い
て
く
れ
た
「著
者
と
一
時
間
』
と
い
う
記
事
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
語
っ
て
お
り
ま
す
。
「
今
年
は
『海
外
新
聞
』
の
発
刊
百
年
祭
で
す
。
で
も
、
私
は
、
日
本
の
新
聞
が
始
っ
て
百
年
と
い
う
本
当
の
意
義
を
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
、
こ
の
わ
が
国
新
聞
発
祥
の
地
で
あ
る
横
浜
の
現
地
に
、
ヒ
コ
の
顕
彰
碑
を
新
聞
協
会
あ
た
り
の
手
で
建
て
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
」
そ
う
い
う
ふ
う
に
昭
和
三
十
九
年
一
月
二
0
日
付
の
朝
日
新
聞
が
、
私
の
新
刊
紹
介
を
し
て
下
さ
っ
た
と
き
の
記
事
で
語
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
新
聞
協
会
は
―
つ
も
や
っ
て
く
れ
な
い
。
そ
し
て
私
ど
も
の
彦
記
念
会
が
一二
年
前
の
平
成
九
年
に
こ
れ
を
建
て
た
ら
、
そ
の
「
わ
が
国
最
初
の
新
聞
発
祥
の
地
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
「
日
本
新
聞
協
会
の
発
表
に
よ
れ
ば
」
と
、
「
横
浜
は
日
刊
新
聞
発
祥
の
地
で
あ
る
か
ら
新
聞
博
物
館
を
建
て
る
ん
だ
」
と
新
聞
協
会
が
発
表
し
た
と
、
朝
日
新
聞
が
報
道
し
て
い
ま
す
。
で
、
彦
の
『海
外
新
聞
』
と
い
う
も
の
を
黙
殺
す
る
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
彦
を
無
視
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う
ふ
う
な
義
憤
を
感
じ
て
、
こ
の
「
日
本
新
聞
協
会
に
お
問
ね
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
の
を
書
い
た
ん
で
す
。
こ
の
ハ
ガ
キ
が
そ
れ
に
対
す
る
日
本
新
聞
協
会
か
ら
の
回
答
で
す
。
「
拝
啓
貴
殿
に
お
か
れ
て
は
ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
誌
第
四
二
号
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
聞
博
物
館
の
構
想
を
練
る
際
に
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
寒
さ
に
向
か
う
折
か
ら
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
敬
具
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一
九
九
七
年
十
一
月
二
十
八
日
日
本
新
聞
協
会
教
育
文
化
部
」
「
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
な
ん
で
す
ね
。
役
人
と
い
う
も
の
は
、
「
貴
重
な
ご
意
見
を
」
と
か
、
「
参
考
に
し
ま
す
」
と
か
、
「
慎
重
に
審
議
し
ま
す
」
と
か
、
何
に
も
し
な
い
と
き
に
こ
う
い
う
よ
う
な
返
事
を
す
る
の
が
官
僚
の
い
き
方
だ
と
新
聞
は
よ
く
そ
う
い
う
よ
う
な
解
説
を
載
せ
て
お
り
ま
す
。
私
も
新
聞
記
者
上
が
り
で
、
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
は
や
る
気
が
な
い
折
に
お
体
裁
だ
け
の
返
事
だ
な
あ
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
ど
う
お
考
え
に
な
る
か
は
皆
さ
ん
に
お
ま
か
せ
し
ま
す
が
、
私
は
誠
意
を
も
っ
て
あ
れ
を
読
ん
だ
も
の
で
は
な
い
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
こ
こ
に
「本
邦
新
聞
史
」
と
い
う
明
治
時
代
に
出
し
た
日
本
の
新
聞
史
の
非
常
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
編
と
し
て
「
本
邦
新
聞
紙
の
起
原
と
そ
の
変
遷
」
と
い
う
項
目
を
つ
け
ま
し
て
、
「
本
邦
新
聞
紙
の
起
原
は
、
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
る
、
読
売
瓦
版
の
進
化
せ
し
も
の
に
非
ず
し
て
、
外
国
新
聞
紙
の
翻
訳
に
発
し
た
る
も
の
な
り
」
と
い
う
ふ
う
な
書
き
出
し
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
文
久
二
年
正
月
に
至
り
、
瓜
睦
の
バ
タ
ヒ
ヤ
に
於
て
発
行
せ
る
蘭
字
新
聞
を
訳
せ
し
官
板
バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
に
し
て
、
本
所
竪
川
三
之
八
、
老
宅
館
萬
屋
平
四
郎
に
命
じ
て
発
売
せ
し
め
た
り
。
こ
れ
実
に
本
邦
新
聞
紙
の
先
駆
を
な
せ
し
も
の
な
り
と
共
に
、
木
活
字
版
を
新
聞
紙
に
使
用
せ
し
、
濫
態
な
り
と
い
ふ
べ
し
、
同
年
八
月
に
至
り
米
国
紐
育
に
於
て
発
行
せ
る
新
聞
紙
中
、
合
衆
国
戦
争
記
事
を
翻
訳
せ
し
、
「
官
板
海
外
新
聞
別
集
も
亦
木
活
字
版
に
て
発
兌
せ
ら
れ
し
が
、
次
で
支
那
の
香
港
及
び
寧
波
に
於
て
発
刊
せ
る
新
聞
紙
・:
•••• 
」
に
訓
点
を
施
し
…
・
:
。
か
く
て
元
治
元
年
四
月
に
至
り
横
浜
百
四
十
二
番
館
よ
り
「新
聞
紙
j
発
兌
せ
ら
る
。
こ
れ
実
に
本
邦
新
聞
紙
の
権
輿
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
而
し
て
其
創
業
の
状
況
は
、
岸
田
吟
香
氏
の
「新
聞
実
歴
談
」
に
書
い
て
い
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
ち
ゃ
ん
と
は
っ
き
り
と
「バ
タ
ヒ
ヤ
新
聞
』
は
「
新
聞
紙
の
先
駆
を
な
せ
し
も
の
で
あ
っ
て
彦
の
「海
外
新
聞
」
が
日
本
の
新
聞
の
歴
史
の
一
番
初
め
の
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
を
、
こ
の
「本
邦
新
聞
史
」
は
書
い
て
い
る
。
明
治
の
時
代
か
ら
私
の
い
う
と
お
り
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
な
の
に
平
成
九
年
に
な
っ
て
、
「二
0
0
0
年
に
新
聞
博
物
館
を
つ
く
る
折
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
、
の
ん
き
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
日
本
の
新
聞
記
者
な
ら
ば
そ
ん
な
こ
と
は
い
わ
な
い
。
し
か
し
日
本
新
聞
協
会
の
職
員
は
新
聞
人
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
や
っ
ば
り
官
僚
化
さ
れ
て
い
る
協
会
の
職
員
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
受
け
取
り
ま
し
た
。
私
が
こ
の
「浄
世
夫
彦
」
誌
四
二
号
に
「
日
本
新
聞
協
会
に
お
問
ね
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
文
章
を
つ
く
っ
て
、
こ
の
一
0
0
年
記
念
の
折
の
会
誌
の
二
0
ペ
ー
ジ
の
う
ち
の
六
ベ
ー
ジ
を
使
っ
た
つ
も
り
で
す
。
二
0
ペ
ー
ジ
で
一
部
お
送
り
す
る
の
に
九
0
円
の
郵
送
料
が
ぎ
り
ぎ
り
で
す
。
こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
で
も
超
え
る
と
一
部
一
九
0
円
の
郵
送
料
が
要
る
。一
部
を
送
る
の
に
一
0
0円
違
う
と
、
や
っ
ば
り
発
行
者
と
し
て
は
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
で
す
か
ら
印
刷
所
に
、
二
0
ペ
ー
ジ
で
、
そ
こ
に
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芳
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振
込
み
用
紙
を
つ
け
る
か
ら
、
九
0
円
で
い
け
る
よ
う
に
紙
を
考
え
て
く
れ
と
頼
み
ま
し
た
。
写
真
が
よ
く
写
る
よ
う
に
い
い
紙
を
使
い
た
い
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
硬
く
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
一
九
0
円
に
な
る
か
ら
と
、
紙
の
質
ま
で
考
え
て
幾
ら
の
重
さ
に
な
る
か
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
計
算
ま
で
し
て
出
し
て
い
る
こ
の
二
0
ペ
ー
ジ
な
ん
で
す
。
そ
れ
の
六
ペ
ー
ジ
を
使
い
ま
し
た
。
こ
の
前
の
四
一
号
は
、
ア
メ
リ
カ
で
彦
記
念
会
の
支
部
を
つ
く
っ
て
く
ア
ン
ド
ル
ウ
だ
さ
っ
た
黒
田
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
黒
田
良
信
さ
ん
に
は
日
本
文
ニ
ペ
ー
ジ
に
六
ペ
ー
ジ
の
英
文
欄
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
は
、
ハ
ワ
イ
と
ワ
シ
ン
ト
ン
に
支
部
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
も
こ
の
ジ
ョ
セ
フ
彦
記
念
会
と
い
う
も
の
を
認
識
し
て
く
れ
て
い
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
ア
メ
リ
カ
ヘ
昭
和
五
二
年
と
五
三
年
に
行
き
ま
し
た
。
昭
和
五
ニ
年
七
月
四
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
ヘ
直
行
で
行
き
ま
し
た
。
一
九
七
六
年
が
ア
メ
リ
カ
の
独
立
二
0
0年
、
で
す
か
ら
七
七
年
で
二
0
一
年
目
の
七
月
四
日
の
独
立
記
念
日
に
行
き
ま
し
た
。
初
め
は
ワ
シ
ン
ト
ン
ヘ
直
行
し
て
引
き
返
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
次
の
年
は
ハ
ワ
イ
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ヘ
行
き
、
そ
し
て
ボ
ス
ト
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ワ
シ
ン
ト
ン
ヘ
行
っ
て
、
七
月
四
日
に
同
じ
太
平
洋
を
飛
行
機
で
行
っ
た
り
来
た
り
せ
ず
に
、
海
の
向
こ
う
へ
行
こ
う
と
思
い
ま
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
ヘ
飛
び
、
バ
リ
、
ロ
ー
マ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
歩
い
て
帰
り
ま
し
た
。
そ
の
第
一
回
に
行
っ
た
と
き
は
、
七
月
四
日
の
朝
六
時
に
着
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
を
出
発
し
た
日
の
前
の
日
に
着
く
わ
け
で
す
。
私
が
大
阪
の
豊
中
の
服
部
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
た
時
間
よ
り
も
ま
だ
バ
ッ
ク
し
た
時
間
に
着
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
米
国
の
議
会
図
書
館
の
小
林
ケ
イ
さ
ん
が
、
独
立
記
念
日
で
、
前
日
が
日
曜
日
で
連
休
で
、
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
に
来
て
下
さ
っ
て
、
一
週
間
い
ろ
い
ろ
案
内
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
ヘ
行
か
れ
た
方
は
小
林
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
た
方
も
だ
い
ぶ
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
小
林
さ
ん
が
私
に
く
だ
さ
っ
た
の
が
こ
の
ネ
ク
タ
イ
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
あ
る
ご
婦
人
か
ら
ほ
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
1
9
7
6
年
と
1
7
7
6
年
と
、
建
国
二
0
0年
を
経
だ
て
た
年
数
を
書
い
て
、
そ
の
年
号
の
列
と
列
の
間
に
ア
メ
リ
カ
の
国
旗
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
星
は
一
＿
―-
あ
り
ま
す
。
「
こ
れ
は
独
立
二
0
0
年
記
念
に
ア
メ
リ
カ
政
府
が
み
ん
な
に
配
っ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
あ
な
た
に
記
念
に
上
げ
る
」
と
い
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
ま
ま
箱
に
入
れ
て
あ
っ
て
、
ま
だ
一
度
も
使
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
き
ょ
う
の
た
め
に
私
は
何
か
ゆ
か
り
の
も
の
を
と
思
っ
て
考
え
て
、
「
そ
う
だ
、
あ
の
ネ
ク
タ
イ
を
し
て
い
こ
う
」
と
、
豊
中
か
ら
こ
れ
を
持
っ
て
来
て
、
け
さ
初
め
て
こ
れ
を
使
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
き
ょ
う
こ
こ
で
講
演
を
し
た
後
、
こ
れ
を
ま
た
大
事
に
し
ま
っ
て
お
こ
う
と
、
彦
一
0
0年
祭
に
皆
さ
ん
に
紹
介
し
て
、
そ
し
て
記
念
に
置
い
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
大
隈
庭
園
で
ほ
め
て
く
れ
た
伊
藤
女
史
に
は
、
「
後
で
話
を
す
る
か
ら
」
と
い
っ
て
答
え
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
次
第
で
す
。
日
本
で
は
も
う
大
体
に
お
い
て
調
べ
る
だ
け
の
も
の
は
調
べ
た
。
だ
か
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ア
メ
リ
カ
ヘ
行
っ
て
、
ま
だ
日
本
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
調
べ
て
、
彦
に
つ
い
て
い
ま
ま
で
研
究
し
た
も
の
を
、
ま
あ
二
、
三
の
本
に
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
集
大
成
し
よ
う
と
思
っ
て
、
初
め
は
三
週
間
行
き
ま
し
た
。
帰
っ
て
来
た
ら
、
ど
う
も
も
う
ち
ょ
っ
と
足
ら
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
自
信
が
持
て
な
い
と
思
っ
て
、
翌
年
、
老
妻
と
二
人
で
五
二
日
か
け
て
、
航
空
機
を
一
九
回
乗
り
つ
い
で
四
万
マ
イ
ル
の
地
球
を
グ
ル
ッ
と
回
っ
て
き
ま
し
た
。
彦
が
太
平
洋
を
漂
流
し
た
五
二
日
で
世
界
を
回
っ
て
き
ま
し
こ
°
f
 私
は
昭
和
四
0
年
五
月
一
六
日
の
誕
生
日
に
読
売
新
聞
を
五
五
歳
で
定
年
退
社
し
ま
し
た
。
そ
の
九
月
か
ら
大
阪
の
帝
塚
山
学
院
短
期
大
学
の
教
壇
に
立
ち
、
一
三
年
間
勤
め
て
、
昭
和
五
三
年
、
六
八
歳
で
第
二
の
定
年
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
定
年
前
の
五
二
年
に
一
ぺ
ん
行
き
ま
し
て
、
ま
た
定
年
に
な
っ
て
か
ら
す
ぐ
第
二
回
目
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
私
は
ジ
ョ
セ
フ
彦
研
究
と
い
う
の
は
本
当
は
昭
和
七
年
に
毎
日
新
聞
に
投
書
し
て
ボ
ツ
に
な
っ
た
と
き
か
ら
勘
定
す
べ
き
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
や
は
り
昭
和
―
一
年
に
毎
日
新
聞
に
八
日
間
連
載
し
た
「
ジ
ョ
セ
フ
彦
生
誕
1
0
0
年
」
、
そ
れ
か
ら
「
没
後
一
〇
0
年
」
、
ち
ょ
う
ど
六
0
年
に
な
る
か
ら
区
切
り
が
い
い
と
思
っ
て
、
き
ょ
う
の
演
題
に
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
展
示
し
ま
し
た
も
の
は
、
大
体
に
お
い
て
い
ま
ま
で
発
表
し
た
も
の
の
う
ち
で
、
こ
れ
と
思
う
も
の
を
展
示
し
ま
し
た
。
ス
ペ
ー
ス
が
あ
ま
り
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
彦
を
助
け
て
「海
外
新
聞
」
を
発
行
し
た
岸
田
吟
香
、
本
間
清
雄
、
そ
れ
か
ら
彦
の
「海
外
新
聞
」
を
お
金
を
出
し
て
買
っ
た
肥
後
藩
の
荘
村
省
三
と
岩
男
助
之
丞
、
そ
れ
か
ら
柳
川
の
中
村
祐
興
な
ど
の
関
係
の
資
料
を
展
示
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
が
残
念
で
す
。
ま
た
、
『肥
後
藩
国
事
史
料
』
と
い
う
膨
大
な
本
が
十
冊
出
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
、
彦
の
『海
外
新
聞
』
の
購
読
を
命
じ
た
と
か
、
ま
た
荘
村
省
三
が
長
崎
か
ら
熊
本
の
細
川
藩
に
報
告
し
て
、
き
ょ
う
坂
本
竜
馬
と
彦
と
私
と
三
人
で
開
国
日
本
の
議
会
制
を
鼎
談
し
た
。
そ
の
折
に
彦
が
国
会
を
三
つ
つ
く
る
と
い
う
案
を
語
り
、
ち
ゃ
ん
と
幕
府
に
も
い
っ
た
と
話
し
た
こ
と
な
ど
を
語
っ
た
史
実
が
こ
の
「肥
後
藩
国
事
史
料
j
に
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
で
議
会
制
を
こ
う
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
そ
の
も
と
は
、
彦
か
ら
学
ん
だ
ん
だ
。
中
浜
万
次
郎
か
ら
だ
れ
そ
れ
が
聞
い
て
、
そ
れ
を
ま
た
坂
本
竜
馬
が
聞
い
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
、
ま
わ
り
く
ど
い
推
測
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
書
い
て
発
表
し
ま
し
た
。
あ
そ
こ
に
創
刊
号
か
ら
四
二
号
ま
で
の
「浄
世
夫
彦
」
の
会
誌
、
こ
れ
は
一
行
の
広
告
も
載
せ
ず
に
、
そ
し
て
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
ご
好
意
の
基
金
を
も
と
に
し
て
つ
く
り
、
横
浜
に
建
て
た
碑
そ
の
も
の
が
六
0
0万
円
ほ
ど
か
か
り
、
ま
た
つ
く
る
に
つ
い
て
二
0
0
万
円
ほ
ど
の
金
が
要
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
も
全
部
皆
さ
ん
の
ご
好
意
で
で
き
た
わ
け
で
す
。
私
が
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
彦
の
こ
と
を
熱
心
に
や
っ
て
い
る
近
盛
を
助
け
て
や
ろ
う
と
い
う
お
心
持
ち
が
あ
り
が
た
い
わ
け
で
す
。
正
直
な
話
、
私
は
い
ま
満
八
七
歳
で
す
。
数
え
で
い
え
ば
米
寿
、
八
八
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歳
で
す
。
も
う
二
年
経
て
ば
九
0
オ
の
卒
寿
に
な
り
ま
す
。
神
戸
に
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
の
と
き
か
ら
あ
る
春
日
野
墓
地
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
の
墓
地
も
私
が
世
話
を
し
て
い
て
、
こ
れ
が
も
う
三
0
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
昭
和
四
0
頃
に
五
千
坪
の
と
こ
ろ
を
新
幹
線
の
新
神
戸
駅
の
駅
員
の
宿
舎
を
つ
く
る
た
め
に
こ
の
墓
地
を
移
っ
て
く
れ
と
い
わ
れ
て
、
と
や
か
く
し
て
い
る
間
に
新
幹
線
が
通
っ
て
し
ま
っ
て
、
神
戸
市
が
そ
の
移
転
問
題
を
取
り
下
げ
て
く
れ
た
。
戦
中
•
戦
後
、
大
き
な
木
が
生
い
茂
っ
て
い
て
、
そ
の
後
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
や
る
か
と
い
う
の
で
、
当
時
、
終
戦
直
後
で
も
見
積
り
が
木
を
伐
採
す
る
の
に
一
千
万
円
で
し
た
。
そ
の
と
き
に
三
七
0
年
続
い
た
春
日
野
墓
地
の
会
計
に
残
っ
て
い
た
金
が
二
九
万
円
し
か
な
い
。
そ
の
二
九
万
円
で
当
時
の
一
千
万
円
の
見
積
り
を
出
さ
れ
た
墓
地
を
ち
ゃ
ん
と
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
苦
労
し
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
今
日
や
や
公
園
墓
地
ら
し
い
も
の
を
つ
く
れ
た
。
青
山
墓
地
の
あ
の
彦
の
墓
は
い
ま
私
が
お
守
り
し
て
い
ま
す
。
神
戸
の
三
七
0
年
の
歴
史
の
あ
る
春
日
野
墓
地
を
や
は
り
私
が
い
ま
協
会
の
会
長
で
、
理
事
長
で
、
墓
地
の
管
理
者
と
、
一
人
三
役
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
御
奉
仕
し
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
墓
守
人
生
も
あ
ん
ま
り
あ
り
が
た
い
も
の
で
は
な
い
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
か
げ
で
何
と
か
今
日
元
気
に
皆
さ
ん
と
お
話
で
き
る
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
だ
し
足
り
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
て
も
、
ま
あ
ま
あ
そ
う
い
う
余
得
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
き
ょ
う
こ
う
い
う
会
を
持
っ
て
、
そ
し
て
皆
さ
ん
、
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
方
々
が
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
朝
一
0
時
に
青
山
墓
地
で
墓
前
祭
を
や
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
大
学
の
講
義
で
お
帰
り
に
な
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
こ
こ
の
講
演
会
に
来
て
く
だ
さ
る
な
ど
、
熱
心
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
正
直
な
話
、
存
じ
上
げ
て
い
る
方
も
多
い
で
す
が
、
初
め
て
こ
こ
で
お
目
に
か
か
る
方
も
多
く
、
あ
り
が
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
後
も
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
援
助
、
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
司
会き
ょ
う
は
遠
方
か
ら
お
い
で
く
だ
さ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
こ
の
講
演
会
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
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